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シ ョンを強 く感 じる傾向がある。
教室にはいろいろなタイプの学習者,間 違いや失敗に対する恐怖心,プ
ライ ドやライバル意識,い ろいろなものが渦巻いている。本稿は 「未習の
語の意味の 『見当`を つける能力」開発の場 としての 「教室」について検
討 したものである。
1ア イ,ア キ ラ,マ リの い る教 室
「曖 昧 さ に対 す る寛 容力 」 は 「未 習 の 語 の 意 味 の 『見 当』 をつ ける能 力 」
開 発 の原 動 力 と言 え る 。一 般 の学 習 で は曖 昧 さを排 除す る こ とに力 点 が置
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か れ る が,外 国語 学 習 で は 曖 昧 さ を受 け 入 れ る姿 勢 が要 求 され る の で あ
る 。異 な っ た文 化 を背 景 とした言 語 の理 解 に は膨 大 な時 間 と知 識 が必 要 だ・
が,学 習 の 揚 で は時 間制 約 が あ り,目「と りあ えずJ耳 に入 れ て お く,目 に
入 れ て お くこ とが要 求 され る。 そ う して取 り込 ん だ情 報 の積 み重 ね が未 習
語 の意 味 を 「～ じゃ な い か」 と見 当 をつ け る力 とな っ て い く。 「曖 昧 さに
対 す る寛 容 力 」 は 「と りあ えずパ ワー」,「未 習 の語 の意 味 の ア見 当』 をっ
け る能 力 」 は 「～ じゃ な い か能力 」 と言 い換 え る こ とが出 来 る。
「と りあ えずパ ワー 』
,「 ～ じゃ な い か能 力 』 が ど の く らい伸 び た か をテ
ス ト等 で評 価 す る の は難 しい。 しか し能 力 開発 の訓 練 を受 けた後 は,学 期
末 に学 習 者 自身 が未 習 語 彙 に対 し,ア レル ギ ー や恐 怖 心 を感 じな くな って
い るこ とを 自覚 す る 。学期 初 め に は す ぐ辞 書 を開 い てい た学 習者 が,学 期
末 には じっ と教 師 の方 を見 てい る こ とか ら もわ か る の で あ る。
この 「と りあ えず パ ワー 」,'「～ じゃ な い か能 力 」 を,幼 児 が巧 み に使 い
こ なす こ とが で き る の は,恵 まれ た学 習 環 境 に よ る も の で あ る こ とは否 め
な い。幼 児 の母 語 習 得 は,た っぷ り と時 間 をか け,文 脈 を伴 い,無 数 の教
師,教 材 に 囲 まれ た贅 沢 な学 習環 境 で ゆ っ く り,の んび り学 習 す る。 そ れ
に対 し,外 国語 学 習 のr教 室 」 で は制 約 され た 時間 内 に・ 文脈 とは か け離
れ て,一 人 の教 師 の,一 つ の指 導 法 の 下 で学 習 す る 。 また ク ラス メイ トの
前 での 間 違 いや 失 敗 に対 す る恐 怖 心 が質 問 や積 極 的 な発 言 を妨 げ る。rと
りあえ ずパ ワー」,「～ じゃ ない か能 力 」 を発 揮 す る に は厳 しい 学習 環 境 と
言 えよ う。
一 つ の ク ラ ス で
,同 じ内 容 を複 数 の教 師 が担 当す る場 合,一 部 の学 習 者
に対 す る教 師 の評価 が著 し く分 か れ る こ とが あ る 。 あ る指 導 法 で は活 発 に
学 習 して い る学 習 者 ボ,他 の指 導 法 で は ま っ た く意 気 消 沈 して教 室 の 隅 で
小 さ くな っ て い る の だ 。す べ て の 学習 者 に合 っ た学 習 法 はな い 。学 習 の成
果 は能 力 の違 い に よ る の で はな く,学 習法 が合 っ て い る か ど うか に よ るこ
と を教 師 も学 習 者 も認 識 してい な け れ ば な らな い 。
学 習者 の個 性 と学 習 法 につ い て 書 か れ た もの を教 室 で読 み,自 分 は どの
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タイ ブか,学 習 者 に尋 ね,そ れ をク ラス運 営 の参 考 資 料 と し,活 用 す る こ・
とは,「 未 習 の語 の意 味 の 『見 当』 を つ け る能 力 」 開 発 に有 効 で あ る。 教
師 が学 習 者 の性格 を把 握 す る こ とは実 際 の作 業 にお い て不 可 欠 で あ る と言
っ て 良 い か らだ。
教 室 で,rチ ンバ ンジ ー か ら見 た世 界 』(松 沢 哲 郎 著,東 京 大 学 出 版 会)
の 中 の,チ ンパ ンジ ー の言 語 習得 過 程 で の チ ンパ ンジー の個 性 と学 習 に つ
い て書 かれ た もの を読 む ・ 以 下 は,引 用 文 で あ る。
「ア イ
,ア キ ラ,マ リの 三 人 と も,ま っ た く同 じ装 置 をつ か っ て,ま
った く同 じ手 続 きで 訓練 した に もか か わ らず,ブ ブー とい うブザ ー音
で知 ら され た誤 答 の あ との態 度 が ま る で違 って い た 。 当 時,訓 練 法 と
し て修 正 法lcorrection1ロethod)を 導 入 し て い た 。 ま ち が え る と,
次 の試 行 で は 同 じ問 題 が 繰 り返 され る 。
ア イ は ブ ブー とブザ ー が な る と,次 の試行 で は問題 を よ く見 た 。 実
験 者 が提 示 した物 を じ っ と見 る 。 キ イ ボ ー ドの キイ に描 かれ た図 形 文
字 を何 度 も見 く らべ て か ら,同 じま ち が い を繰 り返 さ な い よ 磐 こゆ っ
く りと別 の キ イ を押 してみ る 。
ア キ ラ は ブプ ー とプ ザ ーが な る と,次 の試 行 で は 同 じキ ー を もっ と
速 く押 して み る。 あ る い は も っ と強 く押 して み る 。 ゆ っ く り と見 返 し
た りな ど しな い 。 あ る意 味 で,ひ じ ょ うに打 たれ 強 い 。 ブ ブー と誤 答
を知 らせ て い るの に へ こ たれ る よ うす が な い 。 もっ と速 く,も っ と強
く,キ イ を押 して み る 。
マ リは,ブ ブー とブ ザ ーが な る と,も うそれ だ け で頭 を か か え こ ん
で しま う。 ブ ブー とブ ザ ーが 鳴 る のが 耐 え られ な い の だ 。 べ つ に 叩 く
わ け で も どな る訳 で もな い。 誤 答 を知 らせ るブ ザ ー が な るだ け だ 。 一
言 で い う と,彼 女 は ひ じ ょ うに打 た れ 弱 い 。 次 の試 行 が は じ ま っ て
も,許 し を乞 うよ うに実験 者 の方 に手 を さ しのべ て くる。」
さ らに個 性 と学 習 法 につ い て,「 ア イ は ア キ ラや マ リの半 分 の時 問 で 習
得 した が,ア イ だ け が賢 い の では な く,た だ学 習 法 が合 っ て い た だ け で,
マ リも 「エ ラー レス学 習 」 で,同 じ問 題 は繰 り返 さず,す ぐ次 の 問題 にい
けば よカ】った」 とあ るP
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読後 の ア ンケ ー トで は,ど の ク ラ ス で もた い て い 学習 者 の6～7割 が ア
イ タイ プ,2～3割 が ア キ ラ タイ プ,1～2割 が マ リタ イ プ と答 え る。 性 格
は主観 的判 断 と客観 的判 断 が必 ず し も一 致 す るわ けで は な い か ら,こ の結
果 を ど う捉 え る か は評 価 の分 かれ る と ころ で あ ろ うが ・ た だ・ 大 事 な こ と
は,そ れ ぞ れ 自分 を アイ,ア キ ラ,マ リタイ プ と考 え る学習 者 が同 じ教 室
で学習 す る とい う事 実 で あ る。
自分 をア イ タ イ プ と答 えた学 習 者 は ま じめ で,危 なげ のな い コ ッ コ ッ タ
イ プが 多 い 。予 習,復 習 も しっか りして く るが,や や 完 全 主義 的 な と ころ
が あ る。 そ の た め 「曖 昧 さ に対 す る寛 容 力 」 に欠 け るき らい が あ る 。辞 書
な し,予 習 な しの授 業 に強 い抵 抗 を感 じ る の も この タイ プで ある 。
ア キ ラ タイ プ と答 え た学 習 者 は リラ ッ ク ス した印 象 を人 に与 え る 。発 想
が豊 か で,活 力 に満 ち て い る 。 た だ,高 い 能力 を持 ちな が ら,日 々 の積 み
重 ね を軽 視 す る た め,思 うよ うな成 果 が得 られ な い こ と も多 い 。 辞 書 な
し,予 習 な しの授業 は意 欲 的 に取 り組 む。
マ リタイ プ と答 えた 学 習 者 は 内気 で 恥 ず か しが り屋 。人 前 で 失 敗 した
り,恥 をか くこ と に敏 感 で あ る 。教 室 で は一 番 前 あ るい は教 師 の 隣 りの席
に座 る こ とが多 い。 失敗 して も傷 は軽 くす む か らだ 。質 問 も授 業 の後,個
人 的 に す る こ とが多 い 。 ノー トの字 は 几帳 面 だ が,と て も小 さい。 大 人 数
のデ ィ ス カ ッシ ョン で は あ ま り発 言 しな い が,一 対 一 で は積 極 的 な姿 もみ
られ る。辞 書 な し,予 習 な しの授 業 は わ りに抵 抗 な く入 って行 く。
教 室 で は 三 つ の タイ プの 学 習者 の個 性 を活 か し・ それ ぐ れ の問 題 点 に は
柔 軟 に対 応 しな けれ ぱ な らない 。
ア キ ラ タイ プ は強 制 的 に毎 目の ドリル,ク イ ズ 等 を課 す と,も と も と
「曖 昧 さに対 す る寛容 力」 は持 っ て い る の で,ぐ ん ぐん 力 が つ い て くる 。
マ リタイ プは 自己表 現 が うま くな い だ け で,能 力 は高 い も の を持 っ てい
るこ とが多 い,ま ず,自 信 を持 たせ る こ と。 正 答 の数 を増 や し,ク ラ ス の
中 で一 目置 かれ る存 在 に な る こ とが大 事 で あ る。 意外 に 内面 はお お ら か で
のび のび してい るの で あ る 。 自信 がつ く と,力 強 さ を発揮 す る。
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さ て,ア イ タイ プで あ る。 「愛 昧 さ に対 す る寛 容 力 」 の重 要 性 を認 め さ
せ るに は教 師 の根 気 が要 る・慎 重 な タイ プ だ か ら,曖 昧 さに対 す る不 安 の
よ うな もの が あ るの だ 。 そ こ で抵 抗 に あ っ て もめ げ な い教 師 の姿 勢 も要 求
され る。 学 期 初 め に は戦 い が あ るこ と を覚 悟 して お い た 方 が い い 。 まず,
教 師 との信 頼 関係 を築 く。次 に,辞 書 を使 わ な い よ うに指 示 して も辞 書 を
広 げ る学 習者 には あ き らめず に注 意 す る 。'しか し,毎 回 す る とパ ニ ック に
な っ て しま うの で 三 度 に一 度 注 意す る,ア イ タ イ プ が心 地 好 く感 じる 「積
み 重 ね 」 を利 用 す る。短 く簡 単 に読 め る もの を教 材 と し,実 績 を実感 させ
る。
この よ うな タイ プ別 の手 当 て を行 う場 合 は,バ ラ ンス 良 く行 うこ とが 大
切 で ある 。
II。 サ バ イ パ ル トレーニ ン グ
「辞 書 」 は 日本 語 学 習 の必 需 品 で あ り,使 い こ なす た めの 訓 練 な しで ・
上達 は望 めな い 。特 に,中 級 で は,授 業 で 辞 書 を使 い こ なす た め の訓 練 が
必 要 なの は言 うまで もない が,辞 書 な し で行 う作 業 も向 じよ うに重 要 な意
味 を持 っ と言 え るの で あ る。 「と りあ えず 」,「～ じ ゃ な い か」 と見 当 をっ
け る た め には未 習 語 に 出会 って も無 視,あ る い は じっ とが ま ん しな けれ ば
な らな い 。未 習 語 と匿 習 語 との割 合 が 中 級 の レベ ル に合 った も の で あ る,
適 当 な ヒ ン トを与 え られ る指 導者 が い る,と い う条 件 の下 で行 われ る こ と
で成 果 が期 待 出来 る.
授 業,自 宅 学 習(予 習,復 習)の 時 以 外,学 習 者 が辞 書 を 引 く時 間的 余 裕
は あ ま りな い。 友 人 との会 話,店 で のや り取 り・ あ る い は テ レ ビを見 る時
等,わ か らな い言葉 を一 々調 べ る こ とは不 可 能 で あ る 。 つ ま り,学 習 者 は
日常 生活 の多 くの場 面 で,辞 書 な しで済 ま せ な け れ ば な らな い 。
教 室 の外 で,学 習者 が一 人 でサパ イ バ ル で きる能 力 を身 に っ け る た め に
は,学 習 者 が 自宅 で辞 書 を片手 に一 人 で 出 来 る,あ る い は ビ デ オ・ テ レ
ビ,テ ー プ レコ ー ダー 等 の機 械 を相 手 に 出来 る こ とを教 室 で行 うこ とは避
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け,教 師,ク ラス メー トが い る 「教 室 』 の利 点 をい か した授 業 を行 うべ き
で あ ろ う。
「教 室 」 の利 点 の 一 つ は
,学 習 者 に柔 軟 に対 応 出 来 る プ ・ の指 導 者 ・ つ
ま り,教 師 が い る こ とで あ る 、学 習 者 の陥 っ て い る問題 を素 早 く見抜 き,
ヒン トや助 言 を与 え る高 度 なテ クニ ック を持 っ て い る プ ロで あ る ・ も う一
つ は,違 っ た視 点 や,同 じよ うな失 敗 を 目の前 で繰 り広 げ る他 の学 習 者,
つ ま9,ク ラス メイ トで あ る。 これ らは 「未 習 の語 の意 味 の 『見 当』 をつ
け る能力 」 開発 に有 効 な学 習 環 境 と言 え るの で あ る 。
中級 レベ ル で は,八 割 前 後 が未 習語 彙 で あ る教 材 を・ 予 習 で・ あ るい は
授 業 で辞 書 を使 うこ とで得 られ る成 果 もあ る。 が,あ え て,辞 書 を使 わ な
い こ とで,「 未 習 の語 の 意 昧 の 『見 当』 を つ け る能 力」 開 発 を図 った 語 彙
指 導(予 習 な し)の 試 み と して,教 材 をそ の揚 で 与 え る とい うも の が あ る。
学 習者 は予 習 な しで授 業 を受 け る こ とに な る。授 業 で は 辞書 は使 わず,わ
か らな い こ とが あれ ぱ,教 師 に聞 く。 わ か る まで あ き らめ ず に聞 くこ とに
す る。学 習 者 の 目は常 に教 師 に向 け られ て い る。 辞 書 を引 くた め に下 を 向
くこ二とは な いp
未 習語 彙 導 入 時 に,.学 習 者 に辞書 を使 わせ な いた め に,次 の 三 っ の工 夫
が考 え られ る 。
L班 習 語 彙,表 現 を最 大 限 活 用 す る
2.記 憶 に残 る よ うにす る
3.学 習者 を参 加 させ る
1は 基 本 的 な 工 夫 で あ る 。 既 習 語 彙,表 現 を使 うこ と に よ り,学 習 者
が,完 全 に理 解 で き る とい う 自信 を持 つ 。 中級 は い ろ い ろ な学 習 歴 を持 つ
学 習者 に よ って構 成 され るの で既 習語 彙 もば らつ きが あ る・初 めは,ご く
基 本的 な語 彙 を使 う。 そ して,ク ラ ス で学習 した もの を積 極 的 に取 り入 れ
る よ うにす る。 そ の 時 問 内 に教 え た も の をす ぐ使 って み るの は効 果 的 で あ
るウ
2は イ ンパ ク トの強 い例 示 を工 夫 す る こ とで あ る・ 辞 書 を引 く方 が,教
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師 の説 明 を聞 くよ り早 く,確 実 だ と考 え る学習 者 が い る 。 しか し,辞 書 は
早 い が,頭 に残 らない とい う弱 点 が あ る。 辞書 と教 師 に よ る説 明 との違 い
は,前 者 は,情 報 が一 方通 行 で あ り,視 覚 にの み訴 え るの に 対 し,後 者 は
双方 通 行 で あ り,視 覚,聴 覚 を使 うこ とに よ り強 く実感 で き る とい うもの
で あ る ・教 師 の 音 声,表 情,動 作 が,学 習 者 の理 解 を強 く助 け,そ れ 故
に,記 憶 に残 る の で あ る。 言語 は よ く理 解 で きた もの ほ ど記 憶 に残 る とい
うこ とが最 近 の脳 の研 究 か ら も明 らか にな って い るの で あ る。
3は,簡 単 に い えば,教 師 の説 明 作 業 の 中 に学 習 者 を ま き こむ こ とで あ
る。設 定 場 面,状 況 の登場 人物 と して 学 習 者 を と りこむ の で あ る。教 師 が
何 か喋 り出 す 。 そ こに 自分 あ るい は ク ラス メイ トが 登 揚 し,教 師 に答 え,
あ るい は先 導 され,あ る状 況 を作 り出 す 。 そ して,つ い に,そ こ に現 れ る
の は,r未 習 の語 」 の姿(意 味,用 法)と い うこ とに な る。 実 際 の ク ラス で
行 う基本 的 な指 導 法 は下 記 の逓 りで あ る 。
「び っ く り
・ ど忘 れ タイ プ」 で あ る。 こ れ は学 習 者 を ま き こ む,.あ・る い
は世 界 共 通 の感 情 に訴 え る もので あ る 。 た と えぱ,「 び っ く りす る」 を導
入 す る時 は,突 然,教 師 が机 をた た く。 び っ く りしな い学 習 者 は い な い 。
そ こ で 「び っ く り しま した か 」 と聞 く。 また,[ど 忘 れ」 は 「ど忘 れ 」 の
意 味 を説 明 し始 め て少 し した 時 に,「 あ,と こ ろ で,あ の,背 の高 い,ほ
ら,名 前 が思 い 出せ な い ん です け ど,」 と,思 い 出せ な いふ りを しな が ら,
「髪 の短 い 先 生 ,え え と,」 と言 う と学 習 者 が 「○ ○ 先 生 で す か 」答 えた
りす る。 そ こ で 「い い え,男 の先 生 で,火 曜 日 の,」 「あ,× ×先 生 で す
か」 「そ うそ う,× 亙先 生 で した。 ど忘 れ して しま い ま し た」 とい う展 開
に な る。
「まん ま とだ ま され る」 も学 習 者 を まん ま とだ ま して しま え ば い い の で
あ る 。 「まん ま と」 は 「うま く,上 手 に」 と同 じで 「だ ま され る」 は 「だ
ま す」 の受 け身 形 で,等 と説 明 して い る時 に,rま った く関 係 な い ん で す
が,○ ○ 先 生 の授 業 が 来週 お休 み な の を知 って い ます か」 休 講 と聞 いて 身
を乗 り出 さな い 学 習 者 は い ない 。 「○ ○ 先 生,結 婚 な さ る ん で す よ」 学 習
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者 が顔 を見 合 わせ た ら,教 師 は黙 っ て うな ず い て,学 習 者 同士 が話 す の を
しぱ ら く聞 い て か ら,r今 の は うそ です・。 ま ん ま とだ ま され ま した ね 」 と
目 コo
これ らは学 習 者 が体 験 す る こ とが重 要 な点 で あ る。 この タイ プ は思 い切
り良 く した方 が い い。 机 は手 が痛 くな る ほ ど強 くた たい た方 がい い。 ク ラ
スの人 気 者 の独 身 の先 生 の結 婚 話 は大 き な シ ョ ック を与 えた よ うで,学 習
者 は い っぺ ん に理 解 した よ うだ 。次 の週 に逆襲 して,教 師 をまん ま とだ ま
した の で あ る 。
また,世 界 共 通 の笑 い,涙,怒 り,等 に訴 え るの も よい 。 た とえば,電
車 の 中 で 自分 の前 の席 が 空 い た の で座 ろ う と した ら,脇 か らす っ と誰 か が
来 て座 っ て しま った,満 員 電 車 で足 を踏 ま れ た 等,誰 もが す ぐわ か る感
情,状 況 を設 定 す る こ とだ 。
た とえぱ 「あわ て る」 は,ず る休 み を設 定 す る とい い 。教 師 が 先 生 と学
生 の一 人 二 役 をす る。
先生:OOさ ん(学 習 者 の名 前)か ら電 話 です 。
学生:先 生,(わ ざ と ら しい 咳 をす る)風 邪 をひ い た の で,今 日(ま た 咳
をす る)学 校 を休 み ます 。(咳 を しな が ら電 話 を置 くまね をす る)'
先生:○ ○ さん は学 校 に来 ませ んで した 。午 後,先 生 が新宿 を歩 い て い
る と,OOさ ん が ガ ール フ レン ドと楽 しそ うに歩 い て 来 ます 。 と
て も元 気 そ うで す ね 、OOさ ん(手 をふ りな が ら)OOさ ん 。 あ,
OQさ ん は 気 が つ きま した。
とい うよ うに状 況 を設 定 す る と,こ の 時○ ○ さん の あせ る気持 ち が理 解 で
きる 。 さ ら に,お 金,時 間 の な い状 況 を与 え る とい い。 レス トラ ンで メ ニ
ュー を見 た ら,と て も高 い 。約束 の時 間 は10時 なの に起 きた の は9時50
分 等 で あ る。
III信 頼 関 係
授業はどの授業も同じであるが,教 師と学習者 との信頼関係は授業 を進
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め て い く上 で の重 要 な要 素 で ある 。 一 般 に,「 辞 書 」 に対 す る学 習 者 の信
頼 は厚 く,教 師 の い うこ と よ り辞 書 に書)}て あ る こ とを信 じ る学習 者 が ま
まあ る。 そ うい う学 習者 に対 し,辞 書 を 閉 じ,教 師 の方 を見 ろ と言 うの で
あ る。信 頼 関係 は非 常 に重 要 で あ る 。
信 頼 関係 を保 つ た め に,ま ず教 師 が しな けれ ば な らない こ とは,初 日に
す べ て の学 習者 の名 前 を覚 え るこ とで あ る 。教 師 に とっ て基本 中 の基 本 で
あ り,当 た り前 の こ と で あ る 。次 に,学 習 者 の性 格 を把 握 す る こ とで あ
る。 そ して 常 に 学習 者 に興 味 を持 ち続 け る こ とで あ る 。
初 目 に名 前 を覚 え る た めの 工夫 と して,自 己紹 介 を利 用 す る 。 自己紹 介
を聞 き な が ら,名 前 とそ の特 徴 を書 く。 た と えば,背 が高 い,太 っ て い
る,金 髪,め が ね をか け てい る等 で あ るが,知 人,友 人,タ レン トの誰 そ
れ に似 て い る とい うの も,意 外 に有 効 で あ る。 た だ し,こ の メ モ を落 と し
た り,学 習 者 の 目 にふれ る こ との な い よ うに気 をつ け な け れば な らな い 。
自 己紹 介 の 後,「 自画 像 」 とい う題 の作 文 を課 す 。 外 見 と内 面 を盛 り込
ん だ 内容 にす る。 何 が書 い て あ り,何 が 書 い て な い か,ま た,ど う書 い て
あ る か等 か ら学 習 者 の性 格 を把握 す る こ とが 出 来 る。長 年 教 師 を して い る
と,人 相 見 の よ うに一 見 して どん な タイ プ の学 習 者 かわ か る こ とが 多 い 。
しか し,教 師 は常 に学習 者 の いろ い ろ な面 を引 き出 し,発 見 す る こ とに努
め な けれ ば な らな い。 と同 時 に,教 師 は学 習 者 に と って,興 味 あ る対 象 と
な る よ う心 が け な けれ ば な らない 。
も う一 つ大 事 な こ とが あ る。授 業 の前 に ク ラ スで確 認 して お くこ とが あ
る。 ク ラ ス に は い ろい ろ な学 習 者 が集 ま っ て い て,持 っ て い る能 力 も違
う。 そ の個 性 と学 習 法 が 合 ってい た時 は成 果 が 表 れ るが,合 わ な い 時 はあ
ま り成 果 は期 待 で き ない 。能 力の 違 い に よ る も ので はな く,学 習 法 が 合 わ
ない だ けだ か ら,成 果 が表 れ ない と感 じた時 は,す ぐ教 師 にそ の 旨 を伝 え
る こ とを確 認 して お く。
この よ うに信 頼 関係 に対 す る手 当 て をす る こ とで,授 業 が 進 めや す くな
る。 冗 談 や ユ ー モ ア のつ も りで言 っ た こ とが,皮 肉や 嫌 味 に な る こ と はな
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く、 ク ラス の雰 囲気 も明 る く・のぴ のび と した も の にな る ので あ る。
一 つ付 け加 え る こ とが あ る
。教 師 と学 習者 の接 す る時 間 で あ る。 た とえ
ば,あ る ク ラ ス を2コ マ担 当 す る場 合,同 じ 目 で は な く,違 う曜 目 に1
コマず つ行 っ た ほ うが効 果 が あ る の で は な い か と思 う。天 気 も気 分 も違
弘 い ろ い ろ な刺 激 を受 け,一 日に連 続 してい る時 よ り長 く接 して い る よ
引 こ感 じ られ,理 解 も深 ま り,信 頼 関係 に もい い影 響 が 期 待 出来 る。
お わ り に
「曖 昧 さ にた いす る寛 容 力 」 は
,人 間 ボ,将 来 コ ン ピニー ター に 唯一 対
抗 出来 る能 力 とな るの で は な い だ ろ うか。人 間 な らでは の,優 れ た能 力 で
は ある が,言 語 を教 室 で学 習 す る とい う制 約 の あ る状 況 では,な か な か 発
揮 しに くい。漢 字:の読 み書 き の よ うに,は っ き り目に見 え る もの で は な い
の で,学 習 す る側 も,教 え る側 も評 価 が む ず か しい 。 「未 習 の語 の意 味 の
『見当』 をつ け る能 力 」 は
,い.わ ば未 習 の語 ア レル ギー にた い す る免 疫 力
の よ うな もの で,そ の ワク チ ン とも言 え る指 導 法 の 開発 はマ い ろ い ろな タ
イ プの学 習 者 の い る 「教 室 」 にお い て,必 要 不 可 欠 な もので あ る と言 え よ
う。
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